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ie weltweit beliebteste Eis- 
show kommt vom 11.02.2015 
bis 15.02.2015 in die Stadthalle 
Zwickau. Erleben Sie in der 
brandneuen Produktion „Passion“ große 
Emotionen, Eiskunstlauf der Spitzenklasse 
und einen exklusiven Blick hinter die  
Kulissen von Holiday on Ice. Sichern Sie  
sich jetzt die besten Plätze! 
„Passion“ nimmt Sie mit auf eine Reise, die 
von den Erfahrungen eines jeden Eis-
kunstläufers geprägt ist. Inspiriert durch 
die Träume und Erlebnisse des Holiday 
on Ice-Ensembles spiegelt diese Show die 
lebensnahe Geschichte wider – von der 
als Kind neu entdeckten Leidenschaft des 
Eislaufens, dem Traum der Eisprinzessin, 
dem Karriereziel von Olympia und dem 
Wunsch einmal auf der ganz großen Bühne 
aus Eis zu stehen. „Passion“ zeigt den 
unermüdlichen Weg der Ausnahmetalen-
te, der geprägt ist von Höhen und Tiefen, 
Ehrgeiz, hartem Training und euphorischen 
Momenten im Scheinwerferlicht. Ein Weg, 
der von Freundschaften und sogar der ganz 
großen Liebe begleitet wird. Die brand-
neue Produktion erlaubt Ihnen einen noch 
nie dagewesenen exklusiven Blick hinter 
die Kulissen von Holiday on Ice. Erleben Sie 
in der aktuellen Holiday on Ice-Produkti-
on Vintage Vegas: Die dreiköpfige Band 
rund um Giovanni Zarrella wird Sie mit 
Ihrer einzigartigen Musikrichtung, die von 
Experten „Swop“, also Swing meets Pop, 
genannt wird, in jeder Show begeistern. 
Für die brandneue Produktion haben die 
passionierten Musiker exklusiv für die 
Show ausgewählte Songs in ihrem Stil  
neu interpretiert. 
Neben Vintage Vegas vervollständigt die 
fünffache Deutsche Meisterin im Eis-
kunstlauf Annette Dytrt das Holiday on 
Ice-Ensemble. Die gebürtige Tschechin ver-
körpert genau das, wofür „Passion“ steht: 
Die Leidenschaft für das Eislaufen, den 
Kindheitstraum der Eisprinzessin und den 
Wunsch einmal im Rampenlicht zu stehen.  
„Schon als kleines Kind wollte ich auf der 
ganz großen Showbühne aus Eis stehen. 
Jetzt Teil von Holiday on Ice zu sein, lässt 
meinen Kindheitstraum wahr werden“, 
freut sich Dytrt über die Zusammenarbeit.
D
Weihnachtsprämie 
Weil bald Weihnachten ist, möchten 
wir unseren treuen kultCARD-Kun-
den noch eine besondere Winter-
prämie präsentieren: Unter allen 
Inhabern verlosen wir ein Holiday on 
Ice-Familienpaket – bestehend aus 
Freikarten für 2 Erwachsene und  
2 Kinder am 15.02.2015 (16.30 Uhr),  
2 Holiday on Ice Federtaschen, 4 Holi-
day on Ice Anstecknadeln sowie einer 
Sammlung der besten Holiday on Ice 
Programmhefte zum gemeinsamen 
Anschauen. Wir drücken die Daumen!
Kultour Z. in 
Zahlen 
Die Kultur, Tourismus und Messebetriebe 
Zwickau GmbH (Kultour Z.), deren Grün-
dung als 100 %-ige städtische Tochter 1999 
beschlossen wurde, begann im Juni 1999 
ihre Arbeit. Neben der Stadthalle gehören 
Kultour Z. inzwischen auch noch die Veran-
staltungslocations Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ und Freilichtbühne sowie der 
Marketingbereich, die Tourist Information 
mit mehreren Ticket-Shops und das für die 
Vermarktung und Vermietung öffentlicher 
Flächen zuständige Marktwesen an. 
 • seit 1999 3.500.000 Besucher in Stadthalle,  
 „Neue  Welt“ und Freilichtbühne
 • durchschnittlich 250.000 Gäste pro Jahr in 
 Stadthalle, „Neue Welt“ und Freilichtbühne
 • durchschnittlich 300.000 Gäste im Bereich  
 Marktwesen pro Jahr
 • relevantes Einzugsgebiet im Kern  
 60–70 km = ca. 1.300.000 Einwohner
 • 415 Veranstaltungen im Jahr 2014
 • 374 Belegungstage 2014 in Stadthalle,  
 „Neue Welt“, Freilichtbühne
 • ca. 4.000 durch Veranstaltungen  
 generierte Übernachtungen in Zwickau  
 und Umgebung pro Jahr
 • Räumlichkeiten für bis zu 7.000 Personen
 • 4.340 kultCARD-Inhaber (Kundenkarte)
 • 31 Mitarbeiter, 3 Studenten der Sächsischen 
 Berufsakademien im Praktikum
 






Mit Stargast Annette Dytrt – 
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Der „Musikantenstadl“ geht ab Januar 2015 auf 
Tournee und kommt auch wieder in Ihre Nähe. 
Stadl-Moderator Andy Borg präsentiert von Januar 
bis März mit Allround-Superstar Patrick Lindner, der 
bezaubernden Schweizer Schlagersängerin Monique 
und den Party-Garanten Dorfrockern TopStars der 
volkstümlichen Schlagerszene.  
                    Traditionell sind beim Stadl 
natürlich auch das Deutsche Showballett Berlin und 
das Orchester Otti Bauer mit auf Tour. Otti Bauer 
begleitet ihre Publikumslieblinge während des zwei-
stündigen Bühnen-Programms auf der modernisier-
ten Stadl-Bühne. Das stimmungsvolle Potpourri aus 
einem Best Of der hochkarätigen Gäste garantiert 
mit ausgewählten Balladen, den größten Schlager-
hits und Party-Schlagern einen unvergesslichen 
Abend in gemütlicher Stadl-Atmosphäre.  
 
Freuen Sie sich auf Ihren Gastgeber Andy Borg, der 
Sie nicht nur als Moderator, sondern selbstverständ-
lich auch mit einer Auswahl seiner schönsten Lieder 
charmant und mit einer erfrischenden Portion guter 
Laune unterhalten wird. Es ist soweit: Am 06.03.2015 
ist Stadl-Zeit in der Stadthalle Zwickau! 
Karten erhalten Sie in allen bekannten  
Vorverkaufsstellen der Region. 
Fashion Flash 
das Schuh-Outlet-event in deiner Stadt!
Im Rahmen des Fashion Flashs in Zwickau verwandelt sich 
die Stadthalle am 26. und 27.11.2014, von jeweils 11 Uhr bis 
20 Uhr, in ein Schuh-Outlet für Ladies. Bei diesem besonde-
ren Outlet-Format werden eine große Auswahl von Schu-
hen und Taschen von über 500 Top-Marken mit bis zu 70 
Prozent Preisnachlass erhältlich sein. Ob flippige Ballerinas, 
High-Heels, elegante Stiefel oder bequeme Sneakers, den 
Besucherinnen wird eine vielfältige Auswahl beim Fashion 
Flash geboten, um die nächsten Lieblingsschuhe zu finden. 
Neben bekannten Marken versucht das Fashion Flash-Team 
den Kundinnen auch unbekannte und trendige Insider-Mar-
ken zu präsentieren. Mit jedem verkauftem Paar rückt ein 
anderes nach, sodass zu jeder Zeit eine große Auswahl an 
Schuhen auf der 1.500 qm großen Ausstellungsfläche in 
der Stadthalle zu entdecken sein wird. Bei freiem Eintritt 
können Schuhliebhaberinnen zu stimmungsvoller Musik 
und prickelnden Getränken auf Entdeckungsreise gehen. 
Weitere Eventkomponenten, wie z.B. Beautyaktionen, 
werden angeboten. So wird Fashion Flash zu einem ganz 
besonderen Shopping-Erlebnis. Die Fashion Flash-Lounge 
lädt zudem mit stylischer Bar zu einer Shopping-Pause ein.
Pink Floyd tribute am 25.04.2015 in der Stadthalle Zwickau 
 
Seit dem viel zu frühen Tod des Pink Floyd-Keyboarders 
Richard Wright im Jahr 2008 steht endgültig fest, dass 
Pink Floyd leider nie mehr in der Originalbesetzung zu 
sehen sein werden.
 
Mit der Pink Floyd-Tributeband Echoes wird das Erbe dieser 
legendären Band jedoch weitergetragen. Echoes sind eine 
der meistgebuchten Pink Floyd-Tributebands weltweit und
gleichzeitig die erfolgreichste Pink Floyd-Tributeband 
Deutschlands. Das haben sie in den letzten Jahren bei über 
300 Konzerten europaweit eindrucksvoll bewiesen und
dabei hunderttausende Menschen begeistert.  
 
Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale 
Reise zur dunklen Seite des Mondes, von „Ummagumma“ 
über „Meddle“, „Dark Side Of The Moon”, „Wish You Were 
Here“, „Animals” und „The Wall“, bis hin zur Post-Waters-
Ära.
 
Und dennoch ist ein Echoes-Konzert kein Nostalgie-Trip. 
Vielmehr zeigt die Band mit immenser Spielfreude, Liebe 
zum Detail, druckvollem Sound und viel Respekt vor dem 
Original, dass die komplexen Pink Floyd-Epen heute noch 
genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer
Entstehung – zeitlos eben.
 
Echoes präsentieren ein eigens für sie entworfenes, knapp 
dreistündiges Spektakel, das auch dem visuellen Aspekt 
der gigantischen Konzerte von Pink Floyd gerecht wird. 
Die aufwändige Produktion, bestückt mit intelligenten 
Scheinwerfern, computergesteuerten Videoprojektionen 
und zahlreichen weiteren Elementen der Original-Shows 
von Pink Floyd, garantiert in Verbindung mit der ebenso 
aufwändigen und klanggewaltigen Soundanlage  
ein absolut außergewöhnliches und einzigartiges  
Live-Erlebnis. 
Seien Sie bei diesem Event am 25.04.2015 in Zwickau, 
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Laser Event 
Company und des 15-jährigen Bestehens der Stadthalle, 
dabei.
Das Ensemble begeistert die Zuschauer mit wunderba-
ren Stimmen, einzigartigen Kostümen sowie lustigen 
Schauspiel-Szenen und energiegeladenen Tänzen. Die 
farbenprächtigen Bühnenbilder und Projektionen sowie 
die ergreifenden Songs machen das Musical zu einem 
fantastischen Erlebnis für die ganze Familie. Yakari nimmt 
Kinder, Eltern und Großeltern mit auf eine spannende und 
faszinierende musikalische Reise über Mut, Respekt und 
Freundschaft – zum Staunen, Lachen und Mitmachen.  
„Die Faszination für Indianer ist bei Kindern riesengroß. 
Wir möchten die Augen unserer kleinen und großen Zu-
schauer zum Strahlen bringen“, sagt Komponist, Autor  
und Produzent Thomas Schwab.
Wenn Yakari die Bühne betritt, gibt es im Publikum kein 
Halten mehr. Mehr als 120.000 begeisterte Yakari-Fans 
strömten bereits in die ausverkauften Arenen, Hallen und 
Theater, um die spannenden Abenteuer des Sioux-Helden 
und seiner Freunde Kleiner Donner, Kleiner Dachs, Müder 
Krieger, Regenbogen und Lindenbaum zu erleben. Vom 
29.03.2015 bis zum 10.05.2015 geht es weiter mit der erfolg-
reichen Tournee des von Thomas Schwab komponierten und 
mit zwei Sold-out Awards ausgezeichneten Familien-Mu-
sicals „Yakari – Freunde fürs Leben“. Am 31.03.2015 gastiert 
das Erfolgsmusical erneut in der Zwickauer Stadthalle. Auf 
alle Kinder, die verkleidet zum Musicalspektakel kommen, 
wartet zudem eine ganz besondere Überraschung!    
















Am 19.11.1969 gaben sie ihr erstes Konzert, der Beginn 
einer beispiellosen Karriere. Heute, 22 Millionen verkaufte 
Tonträger und über 4.000 Konzerte später, genießen sie 
Kultstatus. Die PUHDYS gelten als die wichtigste Band Ost-
deutschlands, weil sie dort die Erfolge der ersten zwei De-
kaden erlebten. Aber auch in Gesamtdeutschland gehören 
sie zu der Riege an Bands, die Musikgeschichte geschrieben 
haben. Schon 1981 füllten sie die Westberliner Waldbühne 
– ganz ohne DDR-Publikum. In ihren Konzerten treffen sich 
mittlerweile Besucher aus drei Generationen und singen 
ihre unzähligen Hits, wie „Geh zu ihr“, „Alt wie ein Baum“ 
oder „Hey, wir wolln die Eisbärn sehen“, lauthals mit.
Bereits in den frühen Achtzigern wurden die PUHDYS 
immer wieder gefragt, wie lange sie denn noch musizie-
ren wollten. Damals lag es außerhalb jeglicher Vorstel-
lungskraft, dass Rockbands mehrere Dekaden aktiv sein 
könnten. Die PUHDYS antworteten mit einem Song:  
„Es ist keine Ente, wir spielen bis zur Rockerrente“. 
 
Nun ist es keine Ente mehr, sondern eine Tatsache: 
Das PUHDYS-Schiff steuert den letzten Hafen an.  
Zumindest die Band wird sich verabschieden. Von den  
einzelnen Musikern werden wir sicherlich noch einiges  
zu hören bekommen.
„Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön, 
Winde dreh’n, Menschen geh’n, was war, kann uns keiner 
mehr neh’m. Denk an unsre Zeit, sie war schön.“ (aus „Es 
war schön“) 
 
Dieter „Maschine“ Birr (Gesang, Gitarre), Dieter „Quaster“ 
Hertrampf (Gesang, Gitarre), Peter „Eingehängt“ Meyer 
(Keyboard), Klaus Scharfschwerdt (Schlagzeug) und Peter 
„Bimbo“ Rasym (Bass) sind die PUHDYS. Am 31.10.2014 
feierten sie in der O2 World in Berlin ihr 45-jähriges 
Bühnenjubiläum und den offiziellen Auftakt ihrer großen 
Abschiedstournee 2014/2015.  
 






• 4 Blatt Gelatine 
• 50 g Spekulatius 
• 1/8 l Milch 
• 150 g Marzipanrohmasse 
• 1 Eigelb 
• abgeriebene Schale von 1/2 Bio-Orange 
• 200 g Schlagsahne 
• hauchdünne Schokoladentäfelchen 
  zum Verzieren 
• 1 Gefrierbeutel
Zubereitung 
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Kekse in 
einen Gefrierbeutel geben und mit der Kuchenrolle 
fein zerbröseln. 
Milch erwärmen. Marzipan würfeln und in der war-
men Milch unter Rühren lösen. Gelatine ausdrücken 
und in der Masse auflösen. Etwas abkühlen lassen. 
Eigelb und Orangenschale unterrühren. Marzipan-
masse auskühlen lassen. 
Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. 
Creme und Keksbrösel abwechselnd in eine Schüssel 
schichten. Mindestens 3 Stunden kalt stellen.
Creme mit einem Eisportionierer oder mit 2 Löffeln 
zu Kugeln bzw. Nocken formen. Creme mit Schoko- 
täfelchen verzieren.
Quelle: www.lecker.de/rezepte
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. In 
unseren Locations konnten wir 2014 wieder namhafte Stars 
wie Bob Dylan, Adel Tawil, Udo Jürgens, DJ BoBo, Canned 
Heat und viele mehr begrüßen. Auch Comedians machten 
auf ihren Tourneen in Zwickau Halt: Otto, Bülent Ceylan, 
Kurt Krömer, Michael Mittermeier und Jürgen von der Lippe. 
Zudem begeisterten Shows wie „Holiday on Ice“, „Fantastic 
Shadows“, „Magic of the Dance“ sowie eine MDR-Sendung 
tausende Besucher. Jetzt  freuen wir uns mit Ihnen zusam-
men auf die bevorstehende Weihnachtszeit. Für uns auch 
eine Zeit, die wir gern nutzen möchten, um Danke zu sagen. 
Unser Dank gilt natürlich all unseren treuen Gästen, die uns 
seit Jahren begleiten. Zudem möchten wir uns bei unseren 
Partnern bedanken, mit deren Unterstützung es erst mög-
lich ist, so viele kulturelle und touristische Angebote  
in Zwickau zu realisieren. Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute, eine schöne Adventszeit  sowie ein  
besinnliches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben. 
Wir freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr wieder zu sehen. 
In diesem Sinne – auf ein tolles Jahr 2015! 
Ihr Team der Kultour Z.
Sie wissen noch nicht, was Sie zu Silvester machen sollen? 
Kein Problem, denn wir haben das Passende für Sie!
Galaabend im konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
Begehen Sie den Jahreswechsel im wunderschön dekorier-
ten Jugendstilsaal. Neben der Liveband „Happy Day“ kön-
nen Sie sich auf eine spektakuläre Showeinlage der Fliegen-
den Sachsen und einer 2. Tanzfläche im Foyer freuen. Der 
Caterer des Hauses bietet Ihnen passende Speisen á la carte 
an. Sie haben aber auch die Möglichkeit die Gala 2014 mit 
Menü und Übernachtung zu buchen. Ein rundum gelunge-
ner Silvesterabend im tollen Ambiente der „Neuen Welt“.
Wiener Operetten Gala in der Stadthalle 
Die Wiener Operetten Gala präsentiert, mit internationalen 
Solisten, die schönsten und bekanntesten Arien und Duette 
sowie Ensembleszenen des Genres. So erklingen Melodien 
aus „Die Fledermaus“, „Der Zigeunerbaron“ oder „Die lustige 
Witwe“. Natürlich dürfen auch einige der bekanntesten Wal-
zer nicht fehlen, zu denen auch auf der Bühne getanzt und 
im Publikum mitgeschwungen wird. Stimmen Sie sich mit 
dieser Veranstaltung auf den bevorstehenden Silvesterabend 
ein. Wir wünschen einen guten Rutsch!
 04  VeraNStaltuNGSPlaN
November 2014 bis November 2015
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
18.11.2014, 20.00 Uhr 
udo Jürgens – Mitten im leben 
Kartenkontingent erschöpft
22.11.2014, 20.00 Uhr 
dieter Nuhr – Nuhr ein traum 
Kartenkontingent erschöpft
26./27.11.2014, 11.00–20.00 Uhr 
Fashion Flash – das Schuh-Outlet-event 
in deiner Stadt! 
Eintritt frei
29.11.2014 , 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
das konzert der Filmmusiken 
22,95–31,95 Euro
30.11.2014, 16.00 Uhr 
Moviehits for kids 
9,95–24,95 Euro
02.12.2014, 20.00 Uhr 
3 Musketiere – das Musical 
39,80–69,80 Euro
06./07.12.2014, 11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
1. handgemacht – daWanda kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
13.12.2014, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
13.12.2014, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
20.12.2014, 15.00 Uhr 
ZeV Oldie Masters 
Der Cup der Legenden  
14,95–29,95 Euro 
 
Budenzauber im Advent! Es ist angerichtet, 
wenn die einstigen Fußballgrößen im 
Rundbau der Stadthalle Zwickau für tolle 
Tricks und Tore sorgen werden. Die 
Bundesliga-Auswahl um Mario Basler, Oliver 
Neuville und Bernd Schneider wird im Duell 
gegen die Teams aus Nürnberg, Hamburg 
und Gladbach ihr Können aufblitzen lassen. 
Und dann ist auch noch Derbyzeit! Der FSV 
Zwickau und Erzgebirge Aue komplettieren 
das top besetzte Teilnehmerfeld. Kalle 
Pflipsen, Jörg Albertz, Ingo Hertzsch und 
Michael Wiesinger bringen reichlich 
Bundesligaerfahrung mit. Der FSV Zwickau 
möchte natürlich ins Finale. Eine Mischung 
aus Spielern der Spielzeiten 1994 – 2009 
wird  dabei auflaufen. Eingeladen sind u.a. 
Udo Tautenhahn, Carsten Romanowsky, 
Markus Wieland, Sven Günther, Alexander 
Köcher, René Troche und viele andere. Ein 
Einlagespiel der Aufstiegshelden von 1994, 
um Ex-Kapitän Ralf Wagner, Ralf Schneider 
oder Bernd Tippold wird für einen 
emotionalen Höhepunkt sorgen.  
infos: www.kraussevent.de
28.12.2014, 19.00 Uhr 
Matthias reim 
42,00–63,00 Euro
31.12.2014, 17.00 Uhr 
Wiener Operetten Gala –   
Gastspiel des Budapester   
Operntheaters 
42,65–53,05 Euro
07.01.2015, 19.00 Uhr 
ehrlich Brothers – träume erleben! 
39,20–66,80 Euro
10.01.2015, 20.00 Uhr 
Magic of the dance 
37,90–67,80 Euro
16.–18.01.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe reise & Freizeit 2015 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
24.01.2015, 20.00 Uhr 
die Nacht der Musicals 
35,90–67,90 Euro   
25.01.2015, 18.00 Uhr 
das Fest der Feste –    
die Party geht weiter!   
Präsentiert von Florian Silbereisen 
58,50–70,05 Euro 
31.01./01.02.2015, 10.00–17.00 Uhr 
Messe ZukuNFt hier! 
Eintritt frei  
05.02.2015, 20.00 Uhr 
elvis – das Musical 
51,90–71,90 Euro
12.–15.02.2015 
holiday on ice – Passion 
29,90–69,90 Euro
16.02.2015, 20.00 Uhr 
das Phantom der Oper 
35,90–67,90 Euro
20.02.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke & the capital dance 
Orchestra 
39,75–49,65 Euro
27.02.2015, 19.30 Uhr 
kastelruther Spatzen 
34,50–65,50 Euro
03.03.2015, 20.00 Uhr 
riverdance 2015 
69,90–99,80 Euro
06.03.2015, 19.30 Uhr 
Musikantenstadl 2015   
präsentiert von andy Borg 
38,90–69,90 Euro
13.–15.03.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse: 4,00−5,00 Euro
21.03.2015, 20.00 Uhr 
Shadowland  
Pilobolus Dance Theatre  
46,50–67,50 Euro 
 
Gewaltige Elefanten und unberechenbare 
Kleinwürmer bevölkern diese Bühne, 
flüchtende Wassertöpfe, rasende Lastwagen, 
bewaffnete Menschenfresser und zwischen 
allen ein zartes, liebenswertes Mädchen 
mit Hundekopf. Die Geschichte nimmt 
so dramatische Wendungen, dass die 
Zuschauer um das Leben des Mädchens 
fürchten. Und darüber vergessen, dass es 
sich um eine perfekte Illusion handelt: 
Dieses Bühnen-Geschehen inszenieren 
grandiose Akrobaten allein mit Licht und 
Schatten – blendend, nachtschwarz und 
geheimnisvoll. Das Schattenspiel gehört 
zu den ältesten Kulturtechniken der Welt, 
doch selten hat es größere Strahlkraft 
entfaltet und Begeisterung freigesetzt 
als in „Shadowland“. Die sinnliche, oft 
komische, immer spannende Performance 
elektrisiert Zuschauer und Kritiker. Seit der 
Uraufführung 2009 besuchten eine Million 
Menschen „Shadowland“ weltweit. 
23.03.2015, 20.00 Uhr 
Martin rütter – Nachsitzen 
34,00 Euro
24.03.2015, 20.00 Uhr 
adoro – live mit Orchester & Band 
44,90–73,65 Euro
26.03.2015, 20.00 Uhr 
Peter kraus –     
das Beste kommt zum Schluss 
47,95–77,00 Euro
31.03.2015, 16.00 Uhr 
Yakari live 
35,80–44,90 Euro
23.04.2015, 20.00 Uhr 
dr. med. eckart von hirschhausen – 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro
25.04.2015, 20.00 Uhr 
echoes – Pink Floyd tribute 
29,00–34,00 Euro 
13.05.2015, 20.00 Uhr 
roland kaiser – Seelenbahnen   
die tournee live mit Band 2015 
44,50–66,50 Euro
15.10.2015, 20.00 Uhr 
ralf Schmitz –     
aus dem häuschen 
30,85 Euro
23./24.10.2015, 20.00/19.30 Uhr 
13. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
VVK-Start: 24.11.2014
06.11.2015, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – keine anhung! 
34,00–39,00 Euro
11.11.2015, 20.00 Uhr 
howard carpendale –    
das ist unsere Zeit! 
67,45–97,35 Euro
23.11.2015, 20.00 Uhr 
SidO – liebe live 2015 
38,25 Euro  
Ersatztermin für 29.01.2015
26.11.2015, 20.00 Uhr 




18.11.2014, 19.00 Uhr 
rudy Giovannini – Geburtstagsgala 
19,00 Euro
21.11.2014, 21.00 Uhr 
Ü30 Party Zwickau – das Original 
11,00 Euro
23.11.2014. 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
27.11.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des theater   
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
30.11.2014, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr hutzenstub 
10,00–14,00 Euro
02.12.2014, 20.00 Uhr 
Wiener Sängerknaben 
35,60–47,10 Euro
04.12.2014, 20.30 Uhr 
Gregorian –     
Winter chants tournee 2014 
39,90–47,90 Euro
06.12.2014, 19.00 Uhr 
Ballnacht der rubine  
22,00–44,00 Euro
07.12.2014, 15.00 Uhr 










































































Tickets: 03 75. 27 130 
12.12.2014, 19.30 Uhr 
hansy Vogt präsentiert:    
die klingende Bergweihnacht 
37,00–39,60 Euro
13.12.2014, 16.00 Uhr 
Frank Schöbel & aurora lacasa – 
Weihnachten in Familie 
34,25–44,15 Euro
18.12.2014, 19.30 Uhr 
Molly hatchet &  
Speiches Monokel  
Das Doppelkonzert  
40,00–44,00 Euro 
 
Die Ost-Rockblues Legende „Speiches 
Monokel“  (GER) trifft auf die Kult-Southern-
Rockband „Molly Hatchet“ (USA)! Zwei Rock- 
Legenden aus Ost und West – vor und hinter 
dem Eisernen Vorhang – stehen erstmals 
gemeinsam auf einer Bühne – absolut 
exklusiv in Berlin, Zwickau, Altdöbern und 
Barby. Beide Bands wurden Mitte der 70er 
Jahre  gegründet und schrieben seither in 
ihren Genres  und politischen Systemen  
ein wesentliches Kapitel Rockgeschichte, 
begeisterten ihre Fans und galten in ihren 
Ländern als führende Band der härteren 
Gangart des Blues. Durch einen glücklichen 
Umstand kam es nun zur Zusammenarbeit 
der Agentur Michow Concerts aus Hamburg, 
Dr. Stefan Anowski und dem Manager der 
Band Speiches Monokel, Eddy Czesnick.  Aus 
einer gemeinsamen Idee entstanden vier  
Doppelkonzerte der besonderen Art. Die 
Gäste können sich bereits heute auf ein 
einmaliges Projekt und Konzert, welches  
es in dieser Form wohl nicht noch  
einmal geben wird, freuen. 
19.12.2014, 20.00 Uhr 
city & Sebastian krumbiegel 
34,25–44,15 Euro
27.12.2014, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d–moll von    
ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
28.12.2014, 16.00 Uhr 
die Große ladiner Weihnacht 
34,90–39,90 Euro
31.12.2014, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2014 
50,00–60,00 Euro    
(mit Menü und Übernachtung buchbar)
02.01.2015, 19.30 Uhr 
Neujahrskonzert des theater   
Plauen-Zwickau  
Karten über Theater
03.01.2015, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehemaligen  
tanzschule kießling 
Karten über 0176.20843051
04.01.2015, 11.00 Uhr 
Neujahrskonzert des theater   
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
10.01.2015, 15.00 Uhr 
Peter Pan – das Musical 
16,00–21,00 Euro
11.01.2015, 17.00 Uhr 
altneihauser Feierwehrkappell’n 
37,30–43,90 Euro
17./18.01.2015, 12.00–24.00/20.00 Uhr 
7. tattoo expo 
Tageskasse
21.01.2015, 20.00 Uhr 
Best of Muscial highlights 
49,95–59,95 Euro
22.01.2015, 20.00 Uhr 
Yesterday – the Beatles Musical 
49,95–59,95 Euro
25.01.2015, 16.00 Uhr 
die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
29.01./12.03./23.04./   
14.05./11.06.2015, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des theater   
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
30.01.2015, 19.30 Uhr 
die Paldauer – … immer noch 
37,90–42,90 Euro
01.02.2015, 16.00 Uhr 
Schwanensee – Ballett in vier akten  
35,95–39,95 Euro
07.02.2015, 19.30 Uhr 
18. theaterball – heute geh’n wir ins Maxim 
Karten über Theater
12.02.2015, 20.00 Uhr 
urban Priol – Jetzt 
22,50–27,00 Euro




Am 15.02. verwandelt sich die „Neue Welt“ 
wieder in ein buntes Faschingsparadies 
für Kinder! Im toll geschmückten Saal 
erwartet die großen und kleinen Gäste ein 
„Kunterbunter Firlefanz mit Petra Pan“ – mit 
Tanz, Spielen und Liedern zum Mitsingen. 
Natürlich gibt es auch eine Aktionsfläche vor 
der Bühne und Sitzplätze für die Eltern im 
Parkett und in den Rängen. Der Caterer des 
Hauses bietet Alles, was das Kinderherz zum 
Fasching begehrt. Im Foyer wird der SOS-
Kinder- und Jugendtreff „Spinnwebe“ mit 
Kinderanimation das abwechslungsreiche 
Programm komplettieren. Also ganz schnell 
schon mal das Faschingskostüm besorgen 
und den 15.02.2015 vormerken! Kinder unter 
4 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt! 
20.02.2015, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Euro
21.02.2015, 20.00 Uhr 
aBBa Gold 
39,95–49,95 Euro
22.02.2015, 17.00 Uhr 
Magie der travestie – die Nacht der illusionen 
29,50–33,50 Euro
26.03.2015, 19.30 Uhr 
immer wieder sonntags – unterwegs 2015! 
Präsentiert von Stefan Mross 
37,00–39,60 Euro
28.03.2015, 20.00 Uhr 
ray Wilson & Quintett – Genesis classic 
28,90–34,90 Euro
04.04.2015, 19.00 Uhr 
internationales Ostertanzturnier               
des tSc Silberschwan  
19,50−37,50 Euro
17.04.2015, 20.00 Uhr 
eure Mütter 
22,15–25,45 Euro
21.04.2015, 20.00 Uhr 
erwin Pelzig – Pelzig stellt sich 
24,25–28,65 Euro
02.05.2015, 19.00 Uhr 
Oldie-tanzabend mit der club-band 
25,00 Euro
28.05.2015, 19.30 Uhr 
Maxi arland präsentiert:    
Maxis kreuzfahrt der träume 
34,90–44,90 Euro
09.07.2015, 20.00 Uhr 
Michl Müller – ausfahrt Freihalten 
30,00 Euro
27.09.2015, 16.00 Uhr 
das Oktoberfest der Blasmusik:  
Original kapelle egerland 
36,35–39,85 Euro
01.11.2015, 16.00 Uhr 
die Geschichte einer legende: 
Schwarzmeer-kosaken-chor 
35,35−38,35 Euro
05.11.2015, 19.30 Uhr 





22.08.2015, 20.00 Uhr 








13.12.2014, 14.00 Uhr 
traditionelle Bergparade 
Innenstadt






08.04./13.05./10.06.2015, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 2015 
Hauptmarkt
04.07.2015, 20.00 Uhr 







































ticket-Shop im Globus center
(neben der Information) 




















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 








 ausgewählte angebote 2014
• Met und Metspezialitäten
• ungarischer Gulasch
• französische Süßspeisen
• Baumstriezel aus Thüringen
• Feuerzangenbowle & Glühbier
• erzgebirgischer Weihnachtsschmuck
• original Pulsnitzer Pfefferkuchen
• Krapfen, Mandeln, kandierte Früchte
• weihnachtliche Dekoration
• über Feuer geräucherte Lachsspezialitäten
  Wussten Sie schon … 
 
... , dass in diesem Jahr die sächsische 
Glühweintradition ihr 180-jähriges 
Bestehen feiert?  
 
Im vergangenen Jahr fanden Mitar-
beiter des Staatsarchives Dresden 
die originalen Unterlagen von, im 
Jahr 1834 von August Raugraf von 
Wackerbarth erfundenen, wahr-
scheinlich ältesten Glühweinrezep-
tes. Zum Jubiläum schmeckt das 
köstliche Heißgetränk doch gleich 
noch einmal so gut. 
 
Zutaten für eine traditionelle  
dresdner kanne (0,93 liter) 
• 4 Loth* Zimmet-Puder 
• 2 Loth Ingwer 
• 1 Loth Anis-Körner 
• 1 Loth Galganat (Granatapfel) 
• 1 Loth Muskatnüsse 
• 1 Loth Kardamom 
• 1 Gran** Safran  
Erhitze, misch und seihe (siebe)  
es und munde es mit Honig und 
Zucker ab! 
 
* 1 Loth = 14 Gramm 
** 1 Gran = 0,5 Gramm
Viel Spaß beim Zubereiten.  
Wir wünschen guten Appetit!
iebevoll geschmückte Hütten, weihnacht-
liche Klänge und der Duft von frisch ge-
brannten Mandeln und Räucherkerzchen 
zieht durch die Straßen und verbreitet 
erste Adventsstimmung. Nun ist es endlich 
wieder soweit und die besinnliche Zeit des Jahres steht 
kurz bevor. Inmitten der Altstadt gelegen und umrahmt 
von alten Giebeln, lädt Sie der wunderschöne Zwickauer 
Weihnachtsmarkt recht herzlich zu einem romantischen 
Bummel ein. Entdecken Sie die bunte Vielfalt weih-
nachtlicher Produkte, erzgebirgischer Volkskunst sowie 
zahlreicher süßer und deftiger Leckereien der über 100 
Händler. Schlürfen Sie eine selbstgemachte Feuerzan-
genbowle, fruchtige Glühweine oder heiße Winterscho-
koladen. Dazu genießen Sie ungarischen Kesselgulasch, 
frisch geräucherten Flammlachs, ein originales Dresdner 
Handbrot oder auch die traditionelle Bratwurst. Stöbern 
Sie noch nach den letzten Weihnachtsgeschenken, 
lauschen Sie dem abwechslungsreichen Bühnenpro-
gramm und lassen Sie Ihren Weihnachtsmarktbummel 
in Zwickau zu einem bezaubernden Erlebnis werden. Als 
kleines Highlight wird Sie in diesem Jahr unser Weih-
nachtswald auf dem Hauptmarkt Ostspiegel begeis-
tern. Die Kleinsten toben auf dem Karussell, die Eltern 
gönnen sich einen Becher Glühwein und ganz nebenbei 
können Sie sich einen Weihnachtsbaum für Ihr Zuhause 
raussuchen. Und noch etwas Besonderes erwartet die 
Besucher: Am Marienplatz, direkt am Dom, gibt es für 
die Kinder eine tolle Märchen-Überraschung. Seien Sie 
gespannt und freuen Sie sich mit uns auf die gemüt-
lichste Zeit des Jahres.
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 10.00–20.00 Uhr




Feierliche eröffnung durch die Oberbürgermeisterin  
der Stadt Zwickau, Frau dr. Pia Findeiß, und dem  
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Hauptmarkt
29.11.2014, 10.00–17.00 Uhr 
die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die kinder  
in den Zwickauer Stadtteilen 
Stadtteile Zwickau
 
29.11.2014, bis 22.00 Uhr
adventsshopping 
Geschäfte Innenstadt und Weihnachtsmarkt
29./30.11. und 06./07.12.2014, 13.00–18.00 Uhr 
handwerkermarkt im historischen ambiente 
Domhof
06.12.2014, 16.30 Uhr
Weihnachtsmann und Nikolaus begrüßen die kinder 
Bühne Hauptmarkt
13.12.2014, 14.00 Uhr
traditionelle Bergparade der uniformträger und Berg- 
kapellen – ca. 400 teilnehmer marschieren vom Glück auf 
center richtung innenstadt und geben auf dem domhof 
ein glanzvolles abschlusskonzert 
Innenstadt
23.12.2014
abschlussprogramm mit dem Jugendblasorchester 
Bühne Hauptmarkt
Das vollständige Weihnachtsmarktprogramm finden Sie im 





























Neue Glühweintasse des Zwickauer Weihnachtsmarktes 2014
 07 
Tickets: 03 75. 27 130 
Neue Welt ZWickau
18. Theaterball
heut geh’n wir ins Maxim
Bereits zum 18. Mal findet am 07.02.2015 der große Zwickauer Theaterball statt. Unter 
dem Motto „Heut geh’n wir ins Maxim“ holt das Theater Plauen-Zwickau das ausgelasse-
ne Pariser Nachtleben ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.  
 
Ab 18.30 Uhr werden die Ballgäste stilecht mit einem Glas Sekt begrüßt, bevor dann um 
19.30 Uhr Musiktheaterdirektor Jürgen Pöckel das große Galaprogramm auf der Bühne 
eröffnet. Solisten des Musiktheaters, der Opernchor sowie die Damen und Herren des 
Balletts präsentieren zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Plauen-Zwickau 
unter der Leitung von Thomas Peuschel u. a. Ausschnitte aus „Die lustige Witwe“, „Les 
Miserables“ und der Faust-Oper „Margarethe“ sowie beliebte Chansons und Ohrwürmer 
aus dem Land des Moulin Rouge.  
 
Im Anschluss daran wird Sie die Band „Die speziellen Gäste“ aus Hamburg zum Tanz 
im Saal bitten. Im Foyer sorgen „Saxnrock“ und „The Porridges“ für fetzige Rhythmen. 
Kleine Einlagen von allen künstlerischen Sparten bieten den ganzen Abend über abwechs-
lungsreiche Überraschungen. Seien Sie dabei und schwingen Sie mit uns zusammen das 
Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden. Wir freuen uns darauf, Sie zum 18. Theaterball 
begrüßen zu dürfen!
Karten sind im Vorverkauf über das Theater Plauen-Zwickau (Telefon: 0375.274114647) 
erhältlich.
Ü30-Party
… am 21.11.2014 in der „Neuen Welt“ 
Bevor es in die oftmals stressige Vorweih-
nachtszeit geht, lädt das Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ zur letzten Ü30- 
Party in diesem Jahr ein. Am Freitag, den 
21.11.2014, darf noch einmal zu den Hits 
der 80er und 90er, Ostrock, Schlager 
sowie zu den aktuellen Chartstürmern 
auf 2 Floors getanzt werden. Schnappt 
Euch Eure Liebsten, ladet Freunde oder 
Bekannte ein und verlebt gemeinsam 
einen tollen Partyabend im wunderschön 
dekorierten Jugendstilsaal Eurer „Neuen 
Welt“. Also schon mal das passende Outfit 
heraussuchen, ein paar neue Tanzschritte 
einstudieren und schnell noch die Karten 
im Vorverkauf sichern. Wir freuen uns 
auf Euch und auf eine tolle Party für uns 
Junggebliebene!
Für Kurzentschlossene hat die Abendkasse 






der berühmteste knabenchor der Welt stimmt auf 
die schönste Zeit des Jahres ein!
Mit ihren perfekten, kristallklaren Stimmen wissen 
die Wiener Sängerknaben ihr Publikum in den Bann 
zu ziehen und präsentieren ein herausragendes 
Konzert zur Einstimmung auf die vielleicht schönste 
Zeit des Jahres. Die Wiener Sängerknaben sind eine 
Institution in der Musikgeschichte und blicken auf 
eine über 500-jährige Historie zurück. Gemeinsam 
mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und des 
Wiener Staatsopernchores pflegen sie als Hofmusik-
kapelle eine kaiserliche Tradition: Seit 1498 musizie-
ren sie regelmäßig in der Hofburgkapelle. 
 
Die Wiener Sängerknaben werden in der ganzen 
Welt gefeiert und geehrt. Sie geben Auftritte rund 
um den Erdball vor mehr als einer halben Million 
Zuschauer jährlich. Die Knaben erhielten bereits 
zweimal den renommierten Grammy-Award. 
In ihrem Weihnachtskonzert am 02.12.2014 im  
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ präsentieren  
sie neben klassischen Werken auch von ihren Reisen 
mitgebrachte Lieder, die sie in Originalsprache  


































Alle Kinder werden erwachsen, außer 
einem… jeder kennt den wohl größten 
Abenteurer der Kinderliteratur, den Meister 
der Fantasie und Helden aller Kinder- 
träume: Peter Pan! Nachdem bereits über 
300.000 Zuschauer die Erfolgsmusicals 
aus dem Hause Liberi fasziniert haben, 
verspricht auch die neueste Produktion 
„Peter Pan – das Musical“, mit allen belieb-
ten Figuren wie der Fee Tinker Bell, dem 
finsteren Käpt’n Hook und der unschuldi-
gen Wendy, ein märchenhaftes Live-Famili-
en-Erlebnis rund um die sagenumwobene 
Insel Nimmerland zu werden! Die immer 
aktuelle Geschichte über die Unschuld der 
Kindheit und die Bedeutung der Fami-
lie wird humorvoll und spannend in ein 
Musical-Abenteuer umgesetzt, das beste 
Unterhaltung für Jungs und Mädchen ab 
vier Jahren garantiert und für Träumer 
und Träumerinnen aller Altersklassen.  
Am 10.01.2015 (15 Uhr) macht das Musical  
in der „Neuen Welt“ Halt.
Tickets im VVK je nach Kategorie inklusive 
VVK- und Systemgebühr: 
Für erwachsene: 
21 / 19 / 16 Euro
Für kinder von 3 bis 14 Jahre:   
19 / 17 / 14 Euro 
* Tageskassenpreise 2 Euro erhöht.
Tickets gibt es an allen bekannten VVK- 
Stellen, unter der Hotline 01805.600311 
oder online www.theater-liberi.de
club-band 
Oldie-tanzabend am 02.05.2015 
Vor bereits 57 Jahren gründete sich die club-
band aus Oberschülern in Wilkau-Haßlau. 
Mit handgemachter Musik begeisterten die 
Künstler bis 1967 ihr Publikum in der Region. 
Im Mai 2003, anlässlich 100 Jahre „Neue 
Welt“, fand sich auf Initiative von Bernd-Lutz 
Lange die Band zum großen Jubiläum des 
traditionsreichen Hauses wieder zusam-
men. Seither unterhielten sie zu regelmäßig 
stattfindenden Tanzabenden in der „Neuen 
Welt“ ihre zahlreichen Gäste. 2009 beschlos-
sen die Mitglieder schweren Herzens sich von 
der Bühne zu verabschieden. Doch die club-
band möchte es noch einmal wissen: Am 
02.05.2015, ab 19 Uhr begrüßen die Musiker 
ihre Fangemeinde zu einem ihrer beliebten 
Oldie-Tanzabende mit bester Musik der 60er 
und 70er Jahre.





Genießen Sie ein köstliches 4-Gänge-Menü in der stilvollen Atmosphäre 
der Moccabar in Zwickau und erleben Sie die Geschichte einer mörderi-
schen Nacht, in der niemand der ist, der er vorgibt zu sein. Mit der rich-
tigen Lösung unseres neuen Kreuzworträtsels haben Sie und Ihre Beglei-
tung die Chance, am 28.12.2014 beim kriminellen dinner dabei zu sein!
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Schneeverhangene Bäume, Eiszapfen an den Dächern – der Winter steht 
vor der Tür! Mit unseren neuen Prämien wird die kalte Jahreszeit gleich 
noch zauberhafter! Denn unter allen kultCARD-Inhabern verlosen wir 
dieses Mal  2 Freikarten für den Musikantenstadl (06.03.2015, Stadthalle 
Zwickau), 2 Freikarten für das ZeV Oldiemasters (20.12.2014, Stadthalle 
Zwickau) sowie 2 Freikarten für citY & Sebastian krumbiegel (19.12.2014, 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, 
erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen, 2 Freikarten für den 
theaterball (07.02.2015, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) oder auf 2 




1 Beautypaket I. Lachmann (Zwickau)
1 Beautypaket I. Unger (Zwickau)
2 Tickets MovieHits for Kids D. Gräf (Wilkau-Haßlau)
2 Tickets Matthias Reim Y. Leonhardt (Reinsdorf)
2 Tickets Taschenlampenkonzert J. Dorst (Adorf)
2 Tickets Taschenlampenkonzert A. Fenske (Langenweißbach)
2 Tickets 3 Musketiere M. Bach (Zwickau)
kultcard
Mehr unter kultCARD.de
lösungswort für diese ausgabe: 
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Am besten mit Seidenrückenpackung oder Sanddornbehandlung
Klirrende Eiseskälte draußen, warme und 
trockene Heizungsluft drinnen – für die 
meisten von uns bedeutet es wohlige 
Gemütlichkeit – für unsere Haut Stress 
pur. Über 50 % der Kunden klagen über 
Trockenheitsfältchen, Spannungsgefühl, 
Juckreiz und raue Haut.
Beugen Sie wintergestresster Haut vor 
und vereinbaren Sie noch heute einen 
Termin für unsere Sanddornbehand-
lung. Sie ist die perfekte Antwort für 
die kommenden Wettereinflüsse und 
lässt die Haut die Strapazen vergessen. 
Während der Behandlung regulieren wir 
den Hydro-Lipid-Haushalt der Haut und 
machen sie winterfest. Als besonderes 
Pflegehighlight für die kalte Jahreszeit – 
eine pflegende Seidenrückenpackung mit 
Bienenwachs, die während der Masken-
ruhezeit unter Wärme einwirkt. Ver-
spannungen und trockene Haut können 
dadurch ausgeglichen werden. Verschen-
ken Sie einen Gutschein für eine exklusive 
Beautybehandlung!
Wir freuen uns auf Sie und wünschen 
Ihnen schöne Feiertage und einen guten 






Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
In großen Schritten nähert sich das Ende 
des Jahres 2014 und damit auch der kult-
CARD-Sammelstopp für den Jahreshaupt-
preis! In diesem Jahr verlosen wir unter 
allen Teilnehmern eine 5-tägige Reise für 
2 Personen in die wunderschöne Haupt-
stadt der „Seefahrer-Nation“: Lissabon. Sie 
übernachten im 4-Sterne-Hotel „Mundial“. 
Zudem beinhaltet die Reise die Lisboa- 
Card für 1 Tag, eine Stadtrundfahrt mit 
Ausflugzielen wie „Castelo Sao Jorge“, der 
„Elevator da Gloria“, das „Arco Monumen-
tal“ und die „Avenida da Liberdade“. Ein 
Ausflug nach Sintra sowie nach Cascais 
gibt es on top! Zur Verfügung gestellt 
wird dieser traumhafte Gewinn von der 
Mauritius Privatbrauerei. Nutzen Sie noch 
schnell die Chance und geben Sie Ihre volle 
Kundenkarte, das heißt 500 gesammelte 
Kult, bis zum 31.12.2014 in einem der 3 Ti-
cketshops der Kultour Z. (siehe S. 5) ab und 
landen Sie damit im Lostopf für unseren 
kultCARD-Jahreshauptpreis 2014!  
Wir drücken die Daumen!
kultCARD-Sammelstopp am 31.12.2014
Noch schnell Punkte sammeln und Jahreshauptpreis gewinnen!
